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Table2. Effectivenessofincensesevaluatedbythelarge･scaleapparatus
(0.5m3).






0.3227 0.2866 0.3933 0,2733 0.2640
3.098 3.4883 2.5423 3.6585 3.7878
2.9856 2.8850 3.2322 2.9315 2.9232
967.4 767.4 1,707.0 854.1 837.9
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